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L'Aicúdiaft 
El Hipogrifo de La Alcudia 
Y una cosa lleva a la otra ... y viceversa. Digo esto porque, hace unos días, buscando no sé 
qué en mi biblioteca vi un ejemplar del maravilloso libro 
escrito por mi tío abuelo Rafael Ramos Folqués, editado 
en 1956 y titulado Leyenda del "Misterio de Elche" que 
empieza de la siguiente forma: 
"En Elche existe una Sociedad titulada La Venida de la 
Virgen. La integran todos los mantenedores y amantes 
de la dorada leyenda ilicitana, que nos dice que la Virgen 
de la Asunción, Patrona de Elche, y el Consueta del 
Misterio o Festa d'Eiig, llegaron a Elche en un arca 
misteriosa". 
Me lo llevo a mi sillón, cautivado por enésima vez por 
la magia que tiene que un antepasado se te aparezca 
solo con abrir un invento tan perfecto como es un libro. 
Me olvido de lo que buscaba y me entrego a escuchar lo 
que me cuenta. De pronto, en medio de una tremenda 
cascada de información enciclopédica, en la página 25 
algo me abofetea con fuerza. Una foto del 
archipublicado Grifo de La Alcudia con la palabra 
"hipogrifo" ilustrando la imagen. Y en ese momento me 
doy cuenta del fatídico error, y no precisamente de esa 
añeja publicación. Un grifo no es lo mismo que un 
hipogrifo. Y lo que apareció en el sector suroeste de La 
Alcudia en la campaña de excavaciones del año 1949 no 
es un grifo, no. Es un hipogrifo. Y a poco que nos lo 
hubiéramos planteado todos lo hubiéramos sabido, 
pero a veces es verdad eso de que los árboles no te 
dejan ver el bosque. Esta pieza lleva años publicándose 
como grifo. Quizás sea yo uno de los que más lo ha 
hecho, porque la escultura ibérica siempre ha sido mi 
tema preferido. Y en ese momento es cuando una cosa 
lleva a la otra y viceversa. El libro empezó hablando de la 
Sociedad Venida de la Virgen y me llevó hasta el 
hipogrifo y este me hizo pensar que un buen sitio para 
empezar a reparar el error era esta magnífica revista que 
la Sociedad Venida de la Virgen edita. 
Tanto un grifo como un hipogrifo son animales 
mitológicos de origen oriental, pero un grifo es un ser 
híbrido con cabeza y cuello de águila y cuerpo de león 
mientras que un hipogrifo es también un ser híbrido 
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pero esta vez con cabeza y patas delanteras de águila y 
cuello y cuerpo de caballo. Y en ese cuello de caballo 
está la clave, porque la crin que presenta la pieza en 
cuestión es indudablemente de caballo. 
El Hipogrifo de La Alcudia es un fragmento escultórico 
de piedra caliza de bulto redondo de 46 cm de altura, 34 
cm de anchura y 20 cm de grosor, en el que se 
representa parte de la cabeza y el cuello de un ser 
mitológico al que le falta el pico. Su lado izquierdo se 
conserva en buen estado pero la parte derecha est á 
totalmente erosionada. En el lado izquierdo t ambién 
falta media oreja. La cabeza est á dividida en tres partes: 
la cara, que se une con el pecho; la parte posterior de la 
cabeza, que se continúa hasta la espalda desde las 
orejas; y la crin, que también desciende por la espalda. 
Bajo unas cejas prominentes tiene unos ojos redondos, 
totalmente abiertos, con unos 
gruesos párpados. La boca 
está abierta, en actitud 
agresiva, formando arrugas en 
los extremos, representadas 
por medio de cuatro líneas 
curvas bien marcadas. En su 
interior se aprecia parte de la 
lengua. Las orejas, anchas en 
su base, están erguidas. 
Entre la cara y la parte 
posterior de la cabeza hay una 
separación en forma de arista 
sobresaliente. Tanto la parte 
posterior de la cabeza como el 
pecho tienen una superficie 
lisa suavemente redondeada. 
Desde la frente surge la crin, 
esculpida con incisiones 
perpendiculares a la silueta de 
la figura. El ala, de la que sólo 
se observa la parte superior, 
está compuesta por plumas 
con forma de escamas 
superpuestas. 
Esta formidable pieza de 
carácter funerario forma parte 
del conjunto escultórico 
ibérico ilicitano que, sin tener 
excavado el estrato donde la 
mayorfa de ellas nos espera, es 
de una envergadura 
impresionante y al que pronto 
dedicaré uno de estos 
artículos, porque ni solo de 
pan vive el hombre ni solo la 
Dama de Elche es la 
arqueologfa de Elche. En la 
excavación en la que apareció 
fue encontrada en un estrato correspondiente a un periodo más tardfo al de su momento de creación y exhibición ya 
que, probablemente, una vez destruida la obra de arte, sus fragmentos pasaron a ser meros elementos de construcción 
para nuevas estructuras arquitectónicas. 
Este artículo es un ejemplo de como el peso de la tradición en la ciencia a veces nos impide ver la realidad. Es 
necesario cuestionarse todo de vez en cuando para poder avanzar con paso firme y no sobre cimientos inconsistentes. 
Alejandro Ramos Molina. Subdirector del Parque Arqueológico la Alcudia. Fotograffa: VCrown 
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